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Tartu ülikooli fondi (nr. 55) nimistusse nr. 3 on koondatud usuteaduskonna 
arhiivimaterjalid selle teaduskonna tegemise perioodist a. 1802-1940. Peamine osa 
ainesest peegeldab teaduskonna tegevust aastatel 1918-1940. Pärast aastast vaheaega 
alustas usuteaduskond 1919.a. lõpul taas tegevust viie professuuriga. 1925. a. ülikooli 
põhikiri nägi ette teaduskonna koosseisus seitse professuuri. Usuteaduskonna 
likvideerimise järel jäi osa käsikirju hoiule ülikooli raamatukogusse. Nende hulgas 
moodustavad lünklikult säilinud kirjavahetuse ja õppetöö korraldust puudutavate 
materjalide kõrval ulatuslikuma osa üliõpilaste kursuse- ja praktikumitööd aastatest 1825-
1942. 1920. aastate lõpul ja 1930. aastate I poolel töötasid üliõpilased ajaloolise 
usuteaduse professori O. Silla juhendamisel Eesti kiriklike kultuurimälestiste 
registreerimisel. Ürituse tulemusena on usuteaduskonna fondi jõudnud u. 40 üliõpilaste 
sellesisulisi ülevaateid rohkete fotode ja koopiatega. Enamus töödest on varustatud 
Usuteaduskonna Ristiusu Arheoloogia Muuseumi templi ning inventari numbriga. 
Nimetatud muuseum rajati 1922. a. usuteaduskonna arheoloogia kabinetina, kus teiste 
varade hulgas asuti ka käsikirju talletama.  
Usuteaduskonna materjalid töötati läbi a. 1981-1982, kusjuures fondi haarati ka 
üliõpilaste loengukonspektid. 
1987. a. andis H. Ross üle 10 köidet teoloogiaüliõpilase J. Adamsoni loengukonspekte, mis 
töötati läbi ja lisati fondile 1993. a. (s.111-120). 
Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi ja üliõpilaste religioossete ühingute materjale leidub 
vähesel määral (põhikirjad, liikmete nimestikud jt. pisitrükised) ülikooli fondi (f 55) 
nimistus nr. 2 
Sisukord 
 
I Aruanded, õppetöö korraldust, õliõpilaste toetust 
puudutavad materjalid         1 
II Kirjavahetus. Ringkirjad 
1. Sissetulnud kirjad        2 
2. Väljaläinud kirjad         4 
III Kirjavahetus jt. materjalid saksa okupatsiooni ajal    5 
IV Loengud ja õppevahendid        6 
V Üliõpilaste kursuse- ja praktikumitööd      8 
VI Kiriklike kultuurimälestiste registreerimise tööd    15 




I Aruanded, õppetöö korraldust, õliõpilaste toetust puudutavad materjalid 
 
1 Tartu ülikooli usuteaduskonna aruanded 
[Jurjev], jaan. 1914 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja saksa keeles 
 




Kirjutatud käsitsi, paljundatud materjalid, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
3  Tartu ülikooli usuteaduskonnas kasutatud stipendiumide põhikirjad ning 






4  Materjalid seoses eesti-, läti- ja poolakeelsete praktilise usuteaduse 
loomisega Tartu ülikoolis, ettepanekud usuteaduskonna sulgemise kohta 
[Jurjev], 1897-1916 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükised 
Vene ja saksa keeles 
 




Vene ja saksa keeles 
 







II Kirjavahetus. Ringkirjad 
 
1. Sissetulnud kirjad 
 
7  Haridusministeeriumi, Riia Õpperingkonna kuraatori, Ajutise Valitsuse jt. 






8  Riia õpperingkonna kuraatori, Rahvahariduse Ministeeriumi kirjad Tartu 
ülikooli rektorile vakantsete õppetoolide täitmise, dekaani nimetamise, 
kandidaaditööde esitamise jm. asjus : koopiad usuteaduskonnale 





9  Tartu ülikooli valitsuse ringkirjad dekaanidele, prorektoritele, 
prodekaanidele, abiõppeasutustele 





10  Tartu ülikooli valitsuse kirjad usuteaduskonnale õppejõudude vallandamise 
ja vakantsete kohtade täitmise, kandidaaditööde esitamise, üliõpilaskonna 
koosseisu muutmise, ülikooli varade evakueerimise jm. asjus 
[Jurjev], 1914-1918 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 









11  Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõudude kirjad dekaanile õppetööst ja 





Vene ja saksa keeles 
 
12 Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste kirjad teaduskonnale stipendiumi 




Vene ja saksa keeles 
L. 44, 78: Hugo Rahamägi kirjad 
 
13  Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste ja kandidaadikraadi taotlejate 
kirjad teaduskonnale stipendiumide määramise, õppemaksust vabastamise, 





L. 17-17a: O. Silla (Sild) kiri dekaani vastuse kontseptiga 
 
14  Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste kollektiivsed kirjad teaduskonnale 




Vene ja saksa keeles 
 
15  Tartu ülikooli usuteaduskonna esimese naisüliõpilase Zenta Braueri 
materjalid : avaldused, koopiad tunnistustest, tõenditest jm. 









16  Asutuste ja isikute kirjad Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaanile seoses 
õppejõu koha taotlemisega, usuteaduskonna vastuvõtutingimuste selgitamisega, 
nõudmistega pedagoogidele jt. küsimustes 
[Jurjev], 1905-1918 
26 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
L. 24-26: H. Põllu (Põld) kiri ja elulugu 
 
 




Inglise, saksa, eesti keeles 
 
2. Väljaläinud kirjad 
 
18  Tartu ülikooli usuteaduskonna ringkirjad 
[Jurjev], 1912-1918 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi, dekaani ja õppejõudude allkirjadega 
Vene ja saksa keeles 
 
19  Tartu ülikooli usuteaduskonna kirjad ülikooli nõukogule, valitsusele ja 
rektorile ruumide taotluse, õppejõudude loengukavade kinnitamise, vakantsetele 






20  Tartu ülikooli usuteaduskonna poolt üliõpilastele välja antud tõendid ja 
tunnistused ülikooli lõpetamise, eksamite sooritamise kohta jm. 
[Jurjev], 1912-1917, 1934 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 











Vene ja saksa keeles 
 
III Kirjavahetus jt. materjalid saksa okupatsiooni ajal 
 
22  Tartu ülikooli valitsuse jt. asutuste ja isikute kirjad Tartu ülikooli 
usuteaduskonnale 
[Jurjev], 25. veebr. 1918-22. nov. 1918 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
L. 6: Loengute kava. 1918. a. sügis 
 
23  Välismaa ülikoolide jt. asutuste kirjad Tartu ülikooli usuteaduskonnale 
[Var.l.], 3. sept. 1918-8. nov. 1918 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
24  Tartu ülikooli usuteaduskonna kirjad ülikooli valitsusele jt. asutustele ja 
isikutele : koopiad ja mustandid 
[Jurjev], 14. sept. 1918-20. nov. 1918 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
25  Tartu ülikooli usuteaduskonna ringkirjad 
[Jurjev], 5. märts 1918-12. nov. 1918 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi, dekaani ja õppejõudude allkirjadega 








26  Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilastele välja antud tunnistused ja 
tõendid : kontseptid 
[Jurjev], 12. märts 1918-20. nov. 1918 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja saksa keeles 
 
27  Promotionsordnung für die theologische Fakultät der Universität Dorpat : 
Entwurf in Maschinenschrift mit handschriftlichen Verbesserungen und 
genehmigtes Exemplar 
[Jurjew], 30. okt. 1918-4. nov. 1918 
10 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
28  Materjalid Hannoveri ja Kieli evangeeliumi-luteriusu kirikuis kehtivate 
konsistooriumieksamite kohta 
[Saksamaa], 28. okt. 1918-2. nov. 1918 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükised 
Saksa keeles 
Säilik sisaldab trükiseid a. 1898-1918 
 
IV Loengud ja õppevahendid 
 
29 Keil, Carl Friedrich, 1807-1888 
Genesis : Vorlesungen an der Universität Dorpat im I Semester 1834 / 






30 Sartorius, Ernst Wilhelm Christian, 1797-1859 
Dogmatik nach Hahn’s Lehrbuch des Christlichen Glaubens. T. II : 








31 Oettingen, Alexander Konstantin von, 1827-1905 
Die Christliche Lehre. T. 1 : Vorlesungen an der Universität Dorpat / 
nachgeschrieben von Martin Franck 





31a Luther, Ralf, 1887-1931 
Bibelstunden an der Universität Tartu im II Semester 1926 




Ralf Johannes Ferdinand Luther, 1887-1931, teoloogiliste käsitluste autor, 
1922-1931 Tartu ülikooli koguduse õpetaja 
 
32 Seesemann, Otto Emil, 1866-1945 






Tiitellehel: R. Jaama + K. Teel. 19. XI 31 
 
33 Seesemann, Otto Emil, 1866-1945 















34  Tartu ülikooli ajaloolise usuteaduse praktikumide (juhendaja prof. O. Sild) 
jaoks valmistatud fotokoopiad Tartu ja Riia keskarhiivide ning Tartu Jaani kiriku 





V Üliõpilaste kursuse- ja praktikumitööd 
 






36  Tartu ülikooli üliõpilasete tööd Vana Testamendi, ajaloolise ja tegeliku 
(praktilise) usuteaduse alal juhendajate A. Bulmerincqi, J. Kvaćala, A. Berendtsi ja 





L. 60-73: E. Tennmanni töö 
 
37  Tartu ülikooli üliõpilasete tööd tegeliku ja süstemaatilise usuteaduse alalt 





L. 1-79: H. B. Rahamägi töö 
 
38  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd Vana Testamendi usuteaduse alalt 
juhendaja A. Bulmerincqi hinnetega 
[Tartu], 1922, 1935 
97 l. 
Kirjutatud käsitsi 





39  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd Uue Testamendi usuteaduse alalt 







40  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd Uue Testamendi usuteaduse alalt 




Eesti ja saksa keeles 
 
41  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd süstemaatilise usuteaduse alalt 






42  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd süstemaatilise usuteaduse alalt 





L. 125-173: Alfred Tominga töö 
 
43 Kriisa, A. 
Tartu ülikooli üliõpilase A. Kriisa kursusetöö süstemaatilise usuteaduse alalt 











44  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd süstemaatilise usuteaduse alalt 






45  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd ajaloolise usuteaduse alalt 




Eesti ja saksa keeles 
 
46  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd ajaloolise usuteaduse alalt 






47 Valdmann, K. 
Tartu ülikooli üliõpilase K. Valdmanni kursusetöö ajaloolise usuteaduse 






48 Ekbaum, J. 
Tartu ülikooli üliõpilase J. Ekbaumi kursusetöö ajaloolise usuteaduse alalt 











49  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd ajaloolise usuteaduse alalt 






50  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd ajaloolise usuteaduse alalt 






51  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd ajaloolise usuteaduse alalt 





L. 142: A. Kivistiku kiri O. Sillale 
 
52  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd ajaloolise usuteaduse alalt 






53  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd ajaloolise usuteaduse alalt 












54  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd tegeliku usuteaduse alalt juhendaja 




Eesti ja saksa keeles 
L. 242-293: A. Pähna töö; l. 349-428: J. Kiiviti töö 
 
55  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd tegeliku usuteaduse alalt juhendaja 






56  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd tegeliku usuteaduse alalt juhendaja 






57  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd praktilise usuteaduse alalt juhendaja 






58  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd tegeliku usuteaduse alalt 












59  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd praktilise usuteaduse alalt 






60  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd praktilise usuteaduse alalt 





61  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd praktilise usuteaduse alalt 






62  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd praktilise usuteaduse alalt 






63  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd praktilise usuteaduse alalt I 





L. 63-113: K. Veemi töö 
 
64  Tartu ülikooli üliõpilasete homileetilis-kateheetilise seminari tööd 
juhendaja (prof. J. Kõpp) hinnetega 






65  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd religiooniteaduse alalt prof. 






66  Tartu ülikooli üliõpilasete kursusetööd üldise religiooniteaduse alalt 






67  Tartu ülikooli üliõpilasete praktikumitööd üldise religiooniteaduse alalt / 
[juhendaja prof. E. Tennmann] 





68  Tartu ülikooli üldise usuteaduse (usundipsühholoogia ja usundifilosoofia) 






69   Tartu ülikooli süstemaatilise usuteaduse (dogmaatika) praktikumi 
protokollid / juhendaja prof. E. Tennmann 





70  Tartu ülikooli üliõpilasete tööd apostliku-õigeusuteaduse alalt juhendaja 







VI Kiriklike kultuurimälestiste registreerimise tööd 
 
71 Aarendi, Salme 
Tähtsamaid ristiusu mälestusmärke Viljandi maa- ning linnakogudustes / 
Tartu ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1928 
128 l., 7. joon., 3 fotot 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Salme Aarendi neiupõlvenimi Kokk 
 
72 Aarendi, Salme 
Tähtsamaid kiriklike mälestusmärke Karula kihelkonnas / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1929 
99 l., 10. joon., 1 foto 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Salme Aarendi neiupõlvenimi Kokk 
 
73 Aarendi, Salme 
Karksi ev. lut. Peetri kiriku tähtsamad mälestusmärgid / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1930 
122 l., 18. joon., 4 fotot 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Salme Aarendi neiupõlvenimi Kokk 
 
74 Blank, Udo 
Rõngu kihelkonnas leiduvad ristiusu aegsed mälestusmärgid : Tartu ülikooli 
üliõpilase töö / [juhendaja (prof. O. Sild)] 
[Tartu], [u.1930] 










75 Ernits, Eduard 
Lühike Rannu kiriku ajalugu ja tähtsamad mälestusmärgid : esitatud Tartu 






76 Hiiemets, Johannes, 1904-1942 
Lisaks "Torma kihelkonna ajaloole" / Tartu ülikooli üliõpilase töö juhendaja  
[O. Sild] märkustega 
[Tartu], 1932 





Kiriklikkude mälestusmärkide registreerimistöö Märjamaa kihelkonna üle / 
Tartu ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1934-1935 




78 Hinno, Aleksander, 1904-1992 
Kiriklikke mälestusmärke Paistu kihelkonnast / Tartu ülikooli üliõpilase töö 
juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1929 




79 Karm, Heino Juho, 1909-1941 
Kursi kihelkonna kiriklikkudest mälestusmärkidest / H. Joh. Karm ; Tartu 
ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1929 







80 Kima, G. 
Mõned väljavõtted Karula kirikuarhiivust : Tartu ülikooli üliõpilase töö /  






81 Kiviste, Einar, 1906-1986 
Narva saksa Jaani kirik : [mälestusmärgid] / Tartu ülikooli üliõpilase töö 
juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1931 




82 Kukk, Albert 
Jõelähtme kihelkonna kirikumärgid : registreeritud 1935. a. suvel / Tartu 
ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1935 




83 Kutsar, Alice 
Kiriklikke mälestusmärke Kadrina kihelkonnast / Tartu ülikooli üliõpilase 
töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1928-1929 




84 Kutsar, Alice 
Otepää kihelkonna kiriklikke mälestusmärke / Tartu ülikooli üliõpilase töö 
juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1927-1928 







85 Mirka, Hilda 
Vigala kihelkonna kiriklikud mälestusmärgid / Tartu ülikooli üliõpilase töö 
juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1935 




86 Peiker, Raimond 
Kiriklikkude mälestusmärkide registreerimistöö Ristil / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1934 




87 Pergelbaum, Elmar 
Koeru kihelkond / Tartu ülikooli üliõpilase kiriklike mälestusmärkide 
registreerimistöö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], I sem. 1938 




88 Pohlamets, Friedrich, 1900-1987 
Maarja-Magdaleena kihelkonna ristiusu mälestusmärgid : Tartu ülikooli 





Pohlamets, Friedrich, 1900-1987, end. nimi Friedrich Poolakes, 
Eesti luterlik pastor 
 
89 Puusep, Karl 
Kiriklikke mälestusmärke Puhja kihelkonnast / Tartu ülikooli üliõpilase töö 
juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnangutega 
[Tartu], 1929 





90 Saar, Max 
Pühalepa kiriklikkude mälestusmärkide registreerimise töö / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1933-1934 





Kärla kihelkond / [Saaremõts] ; Tartu ülikooli üliõpilase kiriklike 
mälestusmärkide registreerimise töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja 
hinnanguga 
[Tartu], 1929 




92 Särgava, Peeter 
Keina kihelkonna kiriklikud mälestusmärgid / Tartu ülikooli üliõpilase töö 
juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1938 




93 Tallinn, Otto 
Kiriklikkude mälestusmärkide registreerimise töö Palamusel / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1937 














94 Tammaru, Philip Aleksander, 1909-1998 
Kiriklikke mälestusmärke Pärnust, mis seotud Eliisabeti kirikuga / Philip A. 
Tammann ; Tartu ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja 
hinnanguga 
[Tartu], 1929 
72 l., 9 joon., 17 fotot, 2 jäljendit 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tammaru, Philip Aleksander, 1909-1998, end. Philip Aleksander Tammann, 
Eesti vaimulik, põgenes Saksamaale 1944, siirdus USA-sse 1950 
 
95 Tammaru, Philip Aleksander, 1909-1998 
Kiriklikke mälestusmärke Pärnumaalt mis on ühenduses Jakobi ja Kergu 
kirikutega / Philip A. Tammann ; Tartu ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. 
Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1931 
146 l., 9 joon., 17 fotot, 6 jäljendit 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Tammaru, Philip Aleksander, 1909-1998, end. Philip Aleksander Tammann, 
Eesti vaimulik ,põgenes Saksamaale 1944, siirdus USA-sse 1950 
 
96 Uhke, Reinhold 
Kiriklikkude mälestusmärkide registreerimise töö Kullamaal / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1928 




97 Unt, H. 
Kirjeldusi Türi kihelkonna ajaloost ja tähtsamaist mälestusmärkidest / Tartu 
ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1926 









98 Uuspuu, Villem, 1911-1944 
Kiriklikkude mälestusmärkide registreerimise töö Lihulas / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1933 




99 Uuspuu, Villem, 1911-1944 
Martna kihelkonna kiriklike mälestusmärkide registreerimise töö / Tartu 
ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1934 




100 Uuspuu, Villem, 1911-1944 
Kiriklikkude mälestusmärkide registreerimise töö Karusel / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1934-1935 




101 Uuspuu, Villem, 1911-1944 
Hanila kihelkonna kiriklike mälestusmärkide registreerimistöö / Tartu 
ülikooli üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkustega 
[Tartu], 1935 




102 Vann, Friedrich Voldemar 
Kiriklikke mälestusmärke Lääne-Nigula kihelkonnast / Tartu ülikooli 
üliõpilase töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1928 







103 Vollmann, Julius 
Tarvastu kihelkond / Tartu ülikooli üliõpilase kiriklike mälestusmärkide 
registreerimise töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1928 




104 Võlli, Richard Karl, 1911-2002 
Kiriklikud mälestusmärgid Kolga-Jaani kihelkonnas / Tartu ülikooli üliõpilase 
töö juhendaja (prof. O. Sild) märkuste ja hinnanguga 
[Tartu], 1936 




105  Kadrina kiriku kellade (1729, 19. mai) kaunistuste ja teksti jäljendid : Tartu 
ülikooli usuteaduskonna üliõpilase töö kiriklike mälestusmärkide registreerimisel / 






106  Põltsamaa kihelkonna kalmistute 19. saj. mälestusmärkide jäljendid : Tartu 
ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste tööd kiriklike mälestusmärkide registreerimisel 






107  Pühajärve mõisa ja Otepää kirikla maade plaanide joonised 1775-1889 koos 
kirjeldusega ; Otepää kiriku fotod : materjalid seoses Tartu ülikooli 
usuteaduskonna üliõpilaste kiriklike mälestusmärkide registreerimise töödega / 








108  Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste tööd [Otepää kihelkonna?] 







109  Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste tööd [Lääne-Nigula kihelkonna?] 







VII Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
110 Sartorius, Ernst Wilhelm Christian, 1797-1859 
Theologische Moral : Vorlesungen an der Univ. Dorpat im I Sem. 1835 / 






111  Vorlesungen an der Universität Dorpat von W. Volck, N. Bonwetsch, 
F. Mühlau, A. Bulmerincq und O. Seesemann in der Biblischen Geschichte und der 





J. Adamsoni köite number: IV 
 
112  Symbolistik / Nathanael Bonwetsch. Dogmengeschichte / Reinhold Seeberg 
: Vorlesungen an der Univ. Dorpat / nachgeschrieben von J. Adamson 






113  Erklärungen der Kleinen Propheten, der Psalmen, Jesajas / Vorlesungen an 
der Universität Dorpat von F. Mühlau, A. Bulmerincq und W. Volck ; 





J. Adamsoni köite number: V 
 
114 Oettingen, Alexander Konstantin von, 1827-1905 
Geschichte und Principienlehre der Dogmatik ; Geschichte und System der 
Ethik : Vorlesungen an der Universität Dorpat / stenographiert von J. Adamson 
[Dorpat], 22. aug. 1889-18. mai 1890, 1896 
292 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles  
J. Adamsoni köite number: XVI [?] 
 
115 Volck, Wilhelm, 1835-1904 
Hebräische Grammatik ; Cursorische Erklärung der Genesis : Erklärung der 
Deuteronomius : Biblische Theologie des Alten Testaments : Vorlesungen an der 





J. Adamsoni köite number: VIII 
 
116  Vorlesungen an der theologischen Fakultät der Universität Dorpat, 
stenographiert von J. Adamson, J. Adamsons Consistorial-Arbeiten, J. Adamsons 





J. Adamsoni köite number: XXII 







117  Erklärung des Römerbriefes ; Erklärung des Matthaeus-Evangeliums /  
F. Mühlau. Evangelium Johannes / A. Seeberg. Geschichte der Kirche des 
Mittelalters / A. Berendts : Vorlesungen an der Universität Dorpat / stenographiert 
von J. Adamson 




J. Adamsoni köite number: XIII 
Köite ülemine kaas kadunud 
 
118  Das Leben Jesu / F. Mühlau. Symbolik / A. Seeberg. Kirchengeschichte / 
J. Kvaċala : Vorlesungen an der Universität Dorpat / stenographiert von  
J. Adamson 




J. Adamsoni köite number:  VI [?] 
 
119 Kersten, Johann Hermann, 1842-1905 
Die dogmatische Principienlehre und Geschichte der Dogmatik : 
Vorlesungen an der Universität Jurjew / stenographiert von J. Adamson 




J. Adamsoni köite number: XVIII 
 
120 Kersten, Johann Hermann, 1842-1905 
System der Dogmatik ; System der Ethik : Vorlesungen an der Universität 
Jurjew /stenographiert von J. Adamson 

















122 Böhlendorff, Hermann Leopold, 1773-1828 
Vorlesungen zur Orgasnisierung des theologischen Seminars an der 





Böhlendorffi autorluse kohta vt. Petuhhov, lk. 136 
 
123 Christiani, Arnold Friedrich, 1807-1886 
Die Gewissheit, dass Jesus Christus lebt : Predigt am 2-ten Ostertage 1855 
über Ev. Luc. 24,13-35 gehalten im Universitätsgottesdienst in Dorpat /  





L. 1: "Aus dem Nachlass des Herrn Hugo F. R. von Haffenberg" 
M. Pikitsa annetus (vt. F 4,nim.1,s.360,l.29). - Endine kohaviit : Mscr 419 
 
124  Kirchliches Gesangbuch zum Gebrauch bei dem Gottesdienste der 
















125 Kersten, Johann Hermann, 1842-1905 
Geschichte der lutherischen Dogmatik / von den Studenten der Univ. 
Dorpat zusammengesetzt nach den Vorlesungen von J. Kersten ; von fremder 






126 Jakubenas, Paul 






L. 1 tempel: "Olaf Sildi raamatukogu" 
 
127 Дружинин, Алексей 
Письмо с рекомендацией В. П. Сокольского на кафедру православного 
богословия Юрьевского университета, рецензия на магистерскую работу 
В. П. Сокольского 
Казань, 25. sept. 1917 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Retsensioon kirjutatud tundmatu käega 
Vene keeles 
 
128  Sammlung der hinsichtlich der Ober-Kirchen-Vorsteher- u. Kirchen-
Vorsteher-Aemter geltenden gesetzlichen Vorschriften und Local-Einrichtungen : 
1630-1845 
[S.l.], [19--?] 




129  Hebräische Grammatik : [Vorlesungen an der Universität Jurjew] 




















L. 96-245, 248 tühjad 
 
132  Tartu Ülikooli Pearaamatukogu poolt Usuteaduskonna 
seminariraamatukogu üleandmisel TÜ Usuteaduse Instituudile üleantavate ja 
puuduvate raamatute nimestikud 
[Tartu], 1943 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi, tindi ja pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
133  Tartu Ülikooli Usuteaduse Instituudi raamatuostu arved, kulude eelarve 
[Tartu], 25. juuni 1943-21. märts 1945 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
134 Ulmann, Carl Christian, 1793-1871 
Homiletik / vorgetragen von Dr Carl Christian Ulmann [an der Universität 





Tiitellehel tempel: "Usuteaduskonna Ristiusu Arheoloogia Kabinett 






135 Grass, [Karl Konrad] 
  Das apostolische Zeitalter : loengu üleskirjutus 
  [Dorpat], II sem. 1914 
  360 lk. 
  Saksa keeles 
Pd. lk-d 43-44, 207-262; lk. 45-58, 183-205 leheservad rebenenud, osa teksti kadunud 
Kivitrüki paljundus, erineva tindiga 
Tulme 2018:6 
Grass, Karl Konrad, 1870-1927, baltisaksa usuteadlane, teoloogiaknd 1892 (Tartu), 


























Selles inventarinimistus on 136 säilikut numbritega 1-135 ja 31a. 
Fondi korraldas Tuuli Anvelt.  
Tartus, 22. mai 1982. 
Fondi täiendas Tatjana Šahhovskaja 
Tartus, 1995., 2000., 2002. a. 
